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Miquel Caballero, professor de piano 
Pens que els que ens dedicam a la docèn-cia ens enf rontam inevitablement amb un problema, més encara si t ractam 
alumnes d'adolescents: la manca d'interès o 
de voluntat a l'hora de dedicar el temps 
indispensable a l'estudi per a progressar en 
qualsevol matèria, en aquest cas, la música . 
Es cer t que pertoca al mateix professor f e r 
que l'ensenyament sigui estimulant, ent re-
t ingut, constructiu..., en def in i t iva, qualsevol 
cosa menys avorr i t ! Una vegada assumida 
aquesta responsabil i tat, es van madurant una 
sèrie d'idees al llarg dels anys; i a mesura 
que es van acumulant experiències com a 
professor un arr iba a la conclusió que el 
mestre que tan sols veu els seus alumnes 
durant una hora i mi t ja a la setmana mai no 
pot suplantar la influència dels pares sobre 
els seus f i l l s , ^ MP 
L'educació del nin ha d'estar fonamentada i 
sostinguda per l'ambient famil iar. El profes-
sor (el professor de piano en aquest cas) no 
pot controlar si el seus alumnes estudien un 
poc cada dia o no ho fan. Arribats en aquest 
punt, un pren consciència de la real i tat . 
La música no és una matèria que tingui 
rellevància dins la nostra societat. En una 
famíl ia normal es qüestionarà abans la 
necessitat de comprar un instrument musi-
cal (un piano, per exemple) que un ordinador; 
es considerarà més greu que el nin deixi d'a-
nar als entrenaments de bàsquet, que no el 
f e t que assisteixi a la classe setmanal de 
piano sense haver-se mirat l ' instrument 
entre classe i classe. A més, els puc assegu-
rar que per moltes de les nostres famílies 
seria una autèntica bomba que el seu f i l l o la 
seva f i l la un bon dia comunicàs la seva inten-
ció d'estudiar la "carrera" de música. Escric 
"carrera" entre cometes perquè la ver i ta t és 
que per a moltes mental i tats del nostre 
entorn estudiar D re t , Medicina o Ar -
quitectura sí que és f e r una "carrera", però 
això de ser pianista o violinista pertany a 
ments bohèmies i de vividors que no toquen 
de peus a te r ra . 
Pot sonarà tòpic, però vivim en una societat 
consumista i material ista en què l'art no hi 
t é cabuda, on es cerca allò que és pràctic i 
que té una rendibi l i tat a cur t termini , o allò 
que en aperiència ens pot obr i r les portes en 
el f u tu r professional. 
Estudiar música no ha de ser una obligació 
per a ningú, ni un object iu professional a no 
ser que arranqui d'una decisió personal i l l iu-
re. Ens hem de preguntar sobre la con-
veniència de donar més importància a la f o r -
mació i a l'enriquiment personal dels nostres 
f i l l s , mitjançant tasques que estimulin el seu 
propi coneixement a través de l'art, que a 
través de les grans joies del passat siguin 
capaços de valorar més el present, que 
puguin ser més lliures a través de la cultura 
entesa des d'aquesta perspectiva. Aquesta 
és una tasca a la qual t o t s hi hem de par t ic i -
par. 
No és fàci l canviar la mental i tat dominant. 
Segurament hauran de passar una o dues 
generacions abans que es recuperi l'estima i 
la valoració per t o t allò que és cultura, més 
enllà del consumisme. L'enriquiment indivi-
dual i col·lectiu passa necessàriament pel 
foment dels valors culturals. • 
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